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El presente trabajo ha sido realizado con el propósito de revelar los 
casos de Violación Sexual cometido contra los niños, niñas y adolescentes 
por lo que facilitaré información sobre mi investigación realizada en la que 
claramente se está vulnerando derechos de estas pequeñas víctimas de 
abuso sexual. 
Con mi investigación, quiero demostrar la alta incidencia de este 
ilícito penal, para que tanto; los padres de familia o tutores puedan tomar la 
mayor cantidad posible de medidas preventivas debido a que este abuso 
sexual se está dando a nivel macro lo cual constituye un serio problema 
jurídico-social por lo que se debería fortalecer las políticas públicas 
mediante normas o legislaciones más rigurosas.  
También, dar a conocer que con la aplicación de esta práctica muy 
común desarrollado en otros países que es la «Castración Química», no 
acabará con las violaciones sexuales ya que desde el ámbito médico solo se 
lograra reducir el apetito sexual del violador por tal cuestionamos su 
efectividad ya que el problema de estos abusadores sexuales también es 
mental y somática (conducta) y es contradictoria al principio 
constitucionalmente protegido «la integridad de la persona». 
Así mismo, este año, nuestro Parlamento ha estado debatiendo la 
posibilidad de que se modifique el artículo 173, segundo párrafo, del 
Código Penal en la que se propone incorporar como medida punitiva la 
castración química para aquellos violadores cuyas víctimas sean menores 
de catorce años de edad, pero nosotras lo rechazamos por los aspectos 
sociales y económicos que tendría su aplicación. 
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Es por ello que luego de dos ciclos de investigación continua, mi 
principal objetivo es determinar el grado de desinformación sobre el delito 
de Violación sexual a menores de edad con la finalidad de disminuir el alto 
índice de denuncias registradas y para una mejor comprensión, el presente 
trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos: 
En el primer capítulo describiré el PROBLEMA DE MI 
INVESTIGACIÓN; el cual contiene la descripción de lo que he 
investigado mediante la formulación de una interrogante, problema General 
y Especifico, objetivos a los que pretendo llegar, justificando la 
importancia y señalando las limitaciones que se presentaron. 
En el segundo capítulo desarrollaré el MARCO TEÓRICO; en la que 
se detallará antecedentes de mi proyecto tanto desde el ámbito nacional 
como internacional, Teorías Relacionadas al Tema la cuales contienen 
información de autores, proyectos de ley, etc.  
En el tercer capítulo detallaré la METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN, en la que encontramos el Tipo de Investigación, 
Población y Muestra, Técnica e Instrumentos de recolección de datos y 
Técnica para el procesamiento y análisis de la información. 
     En el cuarto capítulo comentaré sobre los RESULTADOS, como su 
mismo nombre lo dice contiene resultados que serán mostrados con tablas y 
cada una de ellas con su respectiva interpretación.  
En el quinto capítulo, concluiré con la DISCUSION DE LOS 
RESULTADOS, el cual nos permitirá ver la realidad señalando las 
























PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La violación sexual de menores de edad, es un problema social que se 
presenta en todos los países, agresiones generadas no solo por terceras 
personas, sino también por los propios familiares, es así que nuestra 
investigación centra su atención en niños, niñas y adolescentes que han 
sufrido este tipo de abusos.  
Esta problemática se presenta en cada ámbito de la vida cotidiana, lo 
cual no conoce de culturas, sociedades, nivel económico y grupos 
religiosos. Por lo que se busca una solución para la disminución de estos 
actos delictivos y reprimibles en la sociedad. 
Además, la intensidad de implementar normas y políticas diseñadas a 
proteger a estas víctimas de este abuso sexual son acciones exigibles por la 
sociedad desde que estos sucesos empezaron a suscitarse , pero son un 
llamado que no tiene voz, pues no se observan las actuaciones que deben 
de realizar las personas que están en el poder. 
Perú, se encuentra en el puesto tres mundialmente sobre casos de 
violación sexual de menores de edad, indicando que nuestra jurisprudencia 
no está garantizando adecuadamente las denuncias de víctimas de este 
delito, siendo preocupante las altas tasas de estos hechos delictivos.  
Entre los distritos limeños donde se han presentado más denuncias 
sobre este tipo de abuso sexual infantil, encontramos el distrito de Comas 
con un aproximado de 3466 denuncias en lo que respecta al año 2017, lo 
cual será materia principal para el desarrollo de nuestra investigación. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera la falta de información sobre prevención en el delito de 
violación sexual a menores de edad se relaciona con el alto número de 
denuncias registradas en el distrito de Comas? 
1.2.1 PROBLEMA ESPECÍFICO 
¿Qué medidas se podrán ejecutar con el fin de reducir los índices 
estadísticos de denuncias sobre violación sexual a menores de edad en 
el distrito de Comas? 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 
Determinar el grado de desinformación sobre el delito de Violación 
sexual a menores de edad con la finalidad de disminuir el alto índice 
del abuso sexual infantil. 
1.3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 
Identificar medidas con el fin de reducir la incidencia de delitos de 
Violación a menores de edad registradas en el distrito de Comas. 
 
1.4 JUSTIFICACION 
La motivación del presente trabajo de investigación es porque al 
referirnos a una violación sexual de menores de edad es de suma 
importancia para la sociedad debido a que cualquier niño podría ser víctima 
de este delito, mediante el cual no solo basta la protección del Ministerio 
Publico, el Poder Judicial o la Policía Nacional sino que es una 




- La falta de libros con los que no cuenta la universidad en materia de 
violación sexual a menores de edad u otro característico, al momento del 
estudio. 
- Información en la página web incompletos, sobre libros que hayan 
tratado el tema de violación sexual en diversos aspectos y a nivel 
internacional. 
- El tiempo de recolección de la información para realizar las fichas 
textuales. 
- El tiempo para poder elaborar la entrevista y el test. 

































2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
Huilcapi Moreira, M. (2017), El delito de abuso sexual en menores y la 
reparación integral de la víctima. Universidad Regional Autónoma de los 
Andes –Ecuador. La metodología usada es variada puesto que se aplicó lo 
siguiente: i) Deductivo- Inductivo, ii) Analítico- Sintético y iii) Histórico- 
Lógico; cuyo objetivo es diseñar un documento de análisis crítico jurídico que 
evidencie como el incumplimiento de la reparación integral en el delito de 
abuso sexual en menores vulnera los derechos de la víctima y la seguridad 
jurídica y proponer alternativas para solucionar este problema. 
Las consecuencias del abuso sexual pueden ser psicológicas y físicas; 
en ambos casos son consecuencias negativas por los cuales se necesita de 
mucho valor para seguir adelante. De esta forma son personas que viven con 
el temor de que les pueda suceder lo mismo, han perdido la confianza de las 
personas de su alrededor; también que nunca volverán a ser las mimas 
personas que eran antes. Por otro lado, aquellas que fruto de esa violación 
tienen un resultado el cual no esperaban, un nuevo ser crece dentro de su 
vientre; y en casos son de niñas que aún no tienen el cuerpo desarrollado como 
el de una mujer. 
Vélez Moreira, F. (2017), De la sanción penal en caso de violación a 
menores de edad en la legislación ecuatoriana. Universidad Regional 
Autónoma de los Andes. Ecuador. El tipo de investigación será cualitativa y 
cuantitativa con tendencia a la primera ya que se trata de un problema jurídico 
y se caracterizará por el predominio de la aplicación de métodos teóricos sin 
embargo en la modalidad cuantitativa se aplicará métodos empíricos para la 
recolección de la información y su interpretación mediante modelos 
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matemáticos estadísticos y en el análisis de las modalidades se emplearán 
tablas y gráficos. Los métodos teóricos que se utilizarán en el desarrollo del 
trabajo de tesis serán: inductivo-deductivo, analítico-sintético, 
histórico-lógico, hipotético-deductivo y enfoque-sistémico. 
La castración química temporal ha sido un reclamo público porque 
reduce el flagelo de las agresiones sexuales; se ha desarrollado en la acción 
preventiva cuando se castiga un delito penal de violación sexual, siendo una 
discusión por que en algunos países es una opción voluntaria por parte de los 
condenados y de esta forma evitar seguir en una prisión. Su efectividad es un 
problema porque aquellos que han optado por estas en un momentos 
volvieron a cometer estos actos, es decir, reincidían en sus prácticas y deseos 
sexuales. Por otro lado, algunos estudiosos como Avilés sostuvieron que estas 
prácticas si se acompañaban de un tratamiento psicológico medicado y que 
supervisado por el profesional médico se tendría como resultado una tasa 
menor, reduciendo así la reincidencia de estos actos. 
Vinueza Arroyo, G (2017) Las medidas de reparación integral en los delitos 
de violación sexual de los niños(as) y adolescentes y el principio del interés 
superior del niño. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador. 
La investigación se realizara en la modalidad cuali – cuantitativa, porque se 
base en la obtención y calidad de información como libros, páginas web, y 
doctrinarios que hablan del tema para que con sus conocimientos hacer la 
aplicación de las encuestas a personas que estén involucradas en el objeto de 
estudio y tratar de resolver problemas de índole jurídica – sociales, con la 
ayuda de estudios estadísticos para fundamentar la propuesta. Cuyo objetivo 
es elaborar un documento de análisis crítico jurídico sobre las medidas de 
reparación integral en los delitos de violación sexual de los niños, niñas y 
adolescentes y su incidencia en el principio del interés superior del niño que 
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sensibilice la elaboración de una reforma al COIP que garantice el interés 
superior.  
Estas actuaciones consideradas delictivas han estado presentes a lo largo de la 
historia de la humanidad, siendo calificadas que se desarrolla en contrariedad 
del orden social; así como, reconocido el impacto negativo para la vida y 
desarrollo de estas víctimas que son los menores de edad, daños reconocidos 
porque son sujetos derecho y que la inclusión de normas jurídicas 
implementadas en cada país son sancionatorias. 
Es preciso señalar, que el medio que corresponde a estos delitos se considera 
una reparación civil, que es una ayuda económica que se obtendrá para 
beneficio de las víctimas de esta violación, siendo que tendrá que tener un 
tratamiento psicológico, medico u otros que ayuden a su superación personal 
y familiar.  
Finalmente, para la protección de estos seres que no pueden defenderse que 
son los menores de edad, se encuentra frustrado y dañado el interés superior 
de estos niños, siendo objeto de preocupación en la sociedad. Por esta razón, 
se tiene que solucionar y proteger a estos seres humanos indefensos pues en 
un tiempo serán el futuro de nuestro país.  
Huaranga chuco, O (2016) Violación sexual de menores de edad y sus 
consecuencias jurídicas y psicológicas en Huánuco. Universidad de Huánuco 
– Perú. 
Para la presente investigación se ha utilizado principalmente el método 
analítico, nivel descriptivo explicativo para la encuesta; además el método 
inductivo para la información recopilada en la observación y entrevista, todo 
relacionado con la falta de responsabilidad en el cuidado, protección e 
información del menor de edad por parte de las autoridades (educativas, 
políticas y jurisdiccionales) que traen como resultado la violación sexual de 
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menores de edad y la proliferación del delito, de madres solteras y niños 
irreconocibles, los traumas psicológicos en las víctimas, y las familias 
nucleares poco constituidas en Huánuco durante el período 2012 al 2013).La 
observación ha incidido sobre tres videos- obtenidos por el sistema virtual 
desde tres programas periodísticos televisivos, de dos canales diferentes de 
televisión de la capital-, asimismo se circunscribió a los veinte expedientes 
vinculados con el tema de investigación: la violación sexual de menores de 
edad en Huánuco, donde se informaron acerca de las variables de la hipótesis. 
De tal forma, que todo la investigación realizada concluye que los factores de 
este acto de violación sexual son por diversos factores, los cuales pueden ser 
económicos, educativos y jurisdiccionales. Todo ello se ven reflejados en las 
consecuencias que son los actos que se encuentran instrumentalizados en las 
denuncias que las víctimas directas, indirectas o terceros realizan para poder 
de alguna forma evitar estos delitos, con una sanción respectiva. 
Además, de identificar los factores, también nos brinda las consecuencias que 
generan estos delitos hacia la victima de esta violación sexual que vienen a 
intervenir en la esfera emocional de esta, como trastorno, sentimientos de 
rencor hacia otras personas, baja autoestima, dificultan en las relaciones 
secuelas, entre otros. Todo ello, que resta la personalidad de una persona que 








2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Sobre el Abuso Sexual  
Cada año las cifras del abuso sexual infantil van en aumento por lo que 
para entender de qué se trata la autora Teresa Llave define el Abuso Sexual de 
la siguiente manera:  
Los contactos e interacciones entre una persona adulta con una menor 
de 18 años con la finalidad de obtener gratificación sexual y/o estimularse 
sexualmente él mismo o a otra persona. El abuso sexual también puede ser 
cometido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una 
situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, coerción, 
amenazas entre otros. (Llave, 2012). 
En tal sentido, el abuso sexual infantil es cometido por una persona 
mayor de edad contra un menor de dieciocho años de edad, en la que no se 
diferencia el género, puede ser hombre como también mujer con la única 
finalidad de satisfacerse sexualmente y a pesar que los diversos cuerpos 
legales reconocen derechos a los niño, niña y adolescentes,  no se les 
garantiza a cabalidad tales derechos; en tal sentido se debe buscar proteger 
el desarrollo de estos ya que estas situaciones de naturaleza sexual los 
afecta mucho sin dejar de mencionar que aún no han alcanzado una 
madurez sexual. 
 
2.2.2 Agresores Sexuales en casa 
Por otro lado, este tipo de abuso sexual ya no solo es cometido por 
personas ajenas sino también por aquellas con las que convivimos en el día 
a día y es así como el autor Holling, C.R. se refiere a los Agresores 
Sexuales como:  
Los agresores sexuales en su mayoría son varones, las violaciones 
suelen suceder en la propia casa de la víctima, frecuentemente por la noche 
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y durante el fin de semana en la que la víctima es intimidada con algún 
objeto punzante o a través de amenazas. (Hollín, 1989). 
Por tanto, las personas que son abusadas sexualmente quedan con un 
trauma psicológico si no se trata en seguida con el tiempo se vuelve un 
problema demasiado grave. En la mayoría de casos el 99.9 % de abusos 
sexuales viene por parte del sexo masculino, los violadores elijen a sus 
víctimas y el lugar indicado donde ellos puedan concretar el abuso y no 
solo eso, al haber cumplido con su terrible hazaña, son capaces de 
amenazar a las victimas así generando un miedo y atemorizándolas para 
que no los delaten.  
2.2.3 Decisión de la Libertad Sexual 
La violación sexual en menores de edad se torna cada vez más crítica 
en nuestro país, es así que el autor Peña Cabrera define a la Libertad Sexual 
como: 
 La libertad sexual es el derecho que tiene toda persona de auto 
determinarse sexualmente y el de rechazar la intromisión de dicha esfera a 
terceras personas, cuando no medie consentimiento (...) La libertad sexual 
se configura como una concreción de la libertad personal autonomizada de 
la variable atinente a la esfera social en la que se desenvuelve, la propia de 
los comportamientos sexuales. (Peña, 2007). 
Indiscutiblemente la libertad sexual es uno de los derechos más 
importantes que tiene cada ser humano en la que cada persona decide su 
libertad personal. Por tal el Estado debe proteger y garantizar el desarrollo 
de aquellos que aún no han alcanzado la suficiente madurez sexual como 
viene siendo el caso del niño y adolescente, pues incide de manera negativa 
en el futuro desarrollo de su personalidad causando que se sumerjan en un 
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vacío lleno de vicios y peligros, la cual durante un periodo de tiempo los 
puede llevar acabar con vidas inocentes y hasta con su propia vida. 
2.2.4 Sobre la Violencia en los hogares 
     Muchos son los casos en la que estos menores víctimas del abuso 
sexual son agredidos dentro del entorno familiar y así la autora Laura 
Salinas describe la Violencia Intrafamiliar como: 
El problema, sus consecuencias y las posibilidades de resolverlo 
tienen un peso relevante el hecho de que sucede en espacios en los que 
precisamente el niño, niña y adolecente esperan recibir cuidados y ser 
tratados con respeto. La violencia proviene de personas en las que se confía 
(o en las que se requiere confiar), a las que se ama, de las que se depende 
económicamente, entre otros. (Salinas, 1996). 
Por tal, estos menores de edad vienen siendo abusados sexualmente 
por pervertidos que solo buscan su placer sin importar el daño que dejen en 
ellos en la que estos violadores, acosadores o cualquier otro nombre que se 
les pueda poner a cada persona depravada no solo son personas extrañas o 
desconocidas, sino que también los propios familiares o del entorno que se 
hacen ganar el cariño y afecto de sus víctimas para que luego se les haga 
más fácil abusar de ellas. 
2.2.5 Problemas del Abuso Sexual Infantil 
La vida de estas pequeñas victimas que han sufrido abuso sexual no 
ha sido la misma, debido a que no todos logran superar ese trauma tal como 
lo indican los autores Méndez, R. y Rojas, M. al referir a los Problemas del 
Abuso Sexual como: 
Las secuelas seguidas de una violación sexual comprometen 
seriamente el sano desarrollo psico-emocional del infante o adolescente, 
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quien sufre repercusiones que van desde la pérdida de su autoestima, 
miedos, inadecuado rendimiento escolar, hasta consecuencias más graves a 
largo plazo como la drogadicción, situación de calle, explotación sexual 
comercial infantil y delincuencia, entre otras. (Méndez y Rojas, 2012). 
En tal sentido, la violación sexual se torna cada vez más crítica en 
el Perú, cientos de niños, niñas, adolescentes, adultos y hasta recién nacidos 
están siendo víctimas de violación, siendo esto algo muy grave para las 
victimas ya que pierden el amor propio, se sienten destrozados por la 
injusticia que está pasando y esto lo hace perder la autoestima y lo lleva a 
estar alejados de la sociedad, por el mismo motivo de ser reprochados, de 
sentirse diferente al resto de las personas. A largo plazo este mal los lleva a 
una situación muy delicada que no solo afecta a ellos mismos sino a su 
familia y su entorno. 
2.2.6 La Resiliencia como factor determinante en casos de abuso 
sexual 
Tras una agresión sexual es sumamente importante que la víctima 
sea tratada con ayuda de un profesional para superar esa circunstancia 
traumática por lo que paso y para una mejor comprensión el autor Kumpfer, 
K. explica la Resiliencia de la siguiente manera: 
El impacto negativo de una agresión sexual en el desarrollo 
psicológico infantil, la capacidad de recuperación es fundamental para que 
niños, niñas y adolescentes estén en condiciones óptimas para superar 
futuras dificultades. En ese contexto, el enfoque de resiliencia en el estudio 
y abordaje del abuso sexual, es un aporte trascendental para mejorar la 
calidad de vida de las víctimas. (Kumpfer, 1999). 
Desde el enfoque del autor, la resiliencia lo tomo de una manera 
positiva pues resulta muy útil tanto en la teoría como en la práctica ya que 
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va facilitar el descubrimiento de protección ante el infante víctima de abuso 
sexual debido a que este pasa por una serie de adversidades que en mucho 
de los casos no son superadas. Hay personas que han sabido sobresalir de 
este problema y hoy en día son capaces de poder motivar, apoyar e 
incentivar a cada una de ellas a salir de las dificultades que pueda tener 
durante su periodo de recuperación.  
2.2.7  Sobre el testimonio en el proceso 
En todo proceso se va requerir la versión tanto de la víctima como 
del agresor y para un mayor entendimiento el autor Sentis señala al 
testimonio como: 
Aquel medio de prueba que se proporciona al Tribunal para el 
conocimiento de hechos pasibles de valoración y relevantes para la 
determinación de una sanción penal. Dicha prueba basada en afirmaciones 
deberán ser comprobadas y consideradas como un complemento hasta que 
se comprueba su naturaleza cierta. (Sentis, 1979). 
Si bien es cierto se matiza en un relato subjetivo de una realidad 
perdida, es decir porque ya sucedió. De aquí encontramos un verdadero 
reto a la hora de testimoniar a menores que han sido víctimas de abuso 
sexual en la que hay que determinar si está diciendo la verdad respecto de 
haber sido abusado y en la mayoría de casos el único testigo es 






2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Agresor Sexual: Persona tanto hombre como mujer que obliga a otra a 
realizar actos sexuales sin su consentimiento. 
 
Indemnidad Sexual: Es aquel principio constitucionalmente protegido 
que consiste en la libertad de elección sexual del individuo es decir, 
aquel derecho personalísimo que tiene toda persona de poder elegir con 
quien tener relaciones. 
 
Menor de edad: Aquel sujeto de derecho que según la legislación, en 
este caso la peruana, no ha cumplido los dieciocho años de edad.  
 
Pedófilo: Aquel adulto que siente atracción por un niños o niñas. 
 
Violación sexual: Acto sexual sin consentimiento que se puede dar vía 
oral, vaginal o anal en la que hay amenaza y fuerza física. 
 
Violación sexual infantil: Acto sexual impuesto a un niño o niña que 
carece de desarrollo maduracional y cognitivo, autoridad y poder lo que 




X= VARIABLE INDEPENDINTE = Falta de Información. 




















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACION 
Nuestra investigación es Aplicada ya que va contribuir a la solución 
de un problema y de tipo Cuantitativo que es definido por Amaya de la 
siguiente manera: 
Se dice que es cuantitativo porque recoge y analiza datos cuantificables 
sobre las variables; según su análisis, se recurre a conocimientos ya 
existentes inmersos en el Ámbito Normativo, Doctrinario y Jurisprudencial; 
de los cuales a su vez, se extraerán criterios que guiarán el estudio. En cuanto 
al objeto de estudio (denuncias), estas no corresponden a una realidad 
iinterna, sino a una realidad eexterna. (Amaya, 2016, p.63). 
 
  3.1.1. NIVEL 
       Explicativo en la que hay dos variables, una de ellas es 
independiente y la otra dependiente cuya relación es Causa - Efecto 
Directo. Según Maya el nivel explicativo significa: 
Explicar las causas o factores que determinan un fenómeno de la 
realidad a partir de un contexto teórico. De esta forma, este modo abarcara la 
figura de «La causa y Efecto», siendo que; a través de la investigación 
identificaremos las características de las causas del problema así como la 
apreciación personal. Obteniendo como resultado global poder responder a 
nuestras interrogantes planteadas en esta investigación. (Maya, 2014, p.17). 
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  3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
       Tipo de diseño No Experimental porque se trabaja con un solo 
grupo, en su ambiente natural y no se manipula; y Transversal porque 
recoge información de las dos variables, Kerlinger y Lee definen a la 
investigación no experimental de la siguiente manera: 
La investigación no experimental es la búsqueda empírica y 
sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 
independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que 
son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 
relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 
concomitante de las variables independiente y dependiente. (Kerlinger & 
Lee, 2002, p.504). 
 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
   3.2.1. Población 
Compuesta por denuncias sobre delito de violación sexual a menores 
de edad, registradas en el distrito de Comas, entre los años 2014 al 2018. 
Asimismo, la participación de 20 padres de familia, así como 02 
profesionales en la salud. 
3.2.2. Muestra 
Identificación de las denuncias realizadas por delitos de violación 
sexual, por denunciante (madre, prima, abuela, etc.), por actor (primo, 




3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 Análisis de las denuncias registradas en el distrito de Comas por 
diversas situaciones fictas.  
 Test a los padres de familia de un colegio particular y un colegio 
estatal para determinar si practican la prevención desde sus hogares. 
 Entrevista a un Psicólogo-Psicoterapeuta y a un Médico Forense que 
nos indican las consecuencias que causan estos delitos a los menores 
de edad. 
3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
- Denuncias  

































Base de datos sobre denuncias registradas por violación sexual a menores de edad en el distrito de Comas.  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2 















PADRE 350 300 300 350 1000 2300 
PADRASTRO 300 400 260 332 900 2192 
CUÑADO 210 350 247 234 588 1629 
TIO 80 260 100 50 116 606 
EXTRAÑO 710 651 1200 2500 1800 6861 
SUB TOTAL 1650 1961 2107 3466 4404 13588 
 




EXTRAÑO 6861 1° 
PADRE 2300 2° 
PADRASTRO 2192 3° 
CUÑADO 1629 4° 
TIO 606 5° 
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
Comisaria Tupac 
Amaru 68 45 156 245 260 10 120 190 340 298 350
Comisaria de Santa 
Luzmila 80 165 150 100 100 187 250 300 150 100
Comisaria la Pascana 220 45 21 56 120 280 186 200 269 287
Comisaria de Collique 120 200 125 120 250 200 140 300 180
Comisaria de 
Universitaria 25 193 100 250 100 70 200 150 180 450
Comisaria de Santa 
Isabel 95 35 260 85 120 200 120 298 420
Comisaria PNP de 
Familia de Collique 125 100 300 150 100 220 250 300 200
Base los Halcones. 55 79 98 100 10 145 150 250 399 223
SUB TOTAL 80 708 307 555 277 633 651 400 205 740 400 762 340 1376 350 1400 330 1864 450 1760
TOTALES
2018




D e  0  a  6  a ño s D e  6  a  11 a ño s
2017
D e  0  a  6  a ño s D e  6  a  11 a ño sD e  0  a  6  a ño s D e  6  a  11 a ño s
2014 2015
D e  0  a  6  a ño s
4404
D e  6  a  11 a ño s
1650 1961 2107 3466
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Tabla 3 











MADRE 900 1500 1000 3400 
HERMANA 450 1246 900 2596 
ABUELA 300 200 588 1088 
CUÑADA 250 310 116 676 








Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4 
Test realizado a padres de familia de colegio estatal y particular. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
RANGO 
MADRE / PADRE 3400 1° 
HERMANA(O) 2596 2° 
OTROS 2130 3° 
ABUELA(O) 1088 4° 







0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Colegio Particular
Colegio Estatal
¿Cree usted que el abuso sexual a menores de edad se 
puede evitar? 
TAL VEZ NO SI
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU 
FACULTAD DE DERECHO 
Test para trabajo de investigación 
Este cuestionario es totalmente anónimo. Realizado a 10 padres de familia, 
cuyos hijos cursan el 5º de primaria del colegio estatal José Carlos 
Mariátegui 2048, ubicado en el distrito de comas. 
1. ¿Usted tiene conocimiento sobre que es el abuso sexual infantil? 
  Si 
  No 
 
2. Sí tu hijo(a), sobrino(a), familiar o agente cercano te comenta que 
está siendo abusado sexualmente ¿Le creería?  
 No, le diría a otra persona para que lo ayude porque yo no sabría  
 que hacer. 
 Si, iría a denunciarlo. 
  No, lo dejaría en manos de sus padres (en caso de no serlo) 
  Sí y No. Tendría que investigarlo por mi propia cuenta para  
  creerle. 
3. ¿Usted le brinda orientación sexual a sus niños(as)? 
  Si 
  No 
4. ¿Usted le brinda la confianza adecuada a su menor hijo(a) para que 
este le cuente con naturalidad las actividades que realiza, observa y 
escucha? 
  Sí, me doy tiempo para hacerle consultas de su día día. 
  No, estoy muy ocupada 
 
5. ¿Cree usted que el abuso sexual a menores de edad se puede evitar? 
  Sí, teniendo una buena comunicación de Padre-Hijo. 
  Sí, informándole acerca de los riesgos fuera de casa. 
  No, porque puede suceder en lugares externos, dentro de los  




6. ¿Cuántos casos de violación sexual a niños/as ha escuchado en su 
distrito? 
  3 
  10 
  15 
  25 
7. Generalmente ¿Quién cree usted que es el abusador más común? 
  Padrastro 
  Desconocido 
  Padre 
  Tío 
8. Del 1(mínimo) al 4(máximo) ¿Esta acuerdo con la castración 





9. ¿Cree que deberían ampliar los años de castigo para las personas 
que abusan sexualmente de niños? 
 Sí, a 40 años. 
 De frente a cadena perpetua. 
 Implementar pena de muerte. 
 No, porque creo que los 35 años PPL es justa. 
10. ¿Cree que el alto índice de abuso sexual infantil se debe a la poca 
información sobre este tema? 
 Sí, porque son los colegios quienes deberían enseñarles a los niños. 
  No, porque es una educación que se debe dar desde casa. 
   Sí, porque es el Estado quien debe brindar la protección a nuestros 








UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU 
FACULTAD DE DERECHO 
Test para trabajo de investigación 
Este cuestionario es totalmente anónimo. Realizado a 10 padres de familia, 
cuyos hijos cursan el 5º de primaria del colegio particular Los Andes, 
ubicado en el distrito de comas. 
1. ¿Usted tiene conocimiento sobre que es el abuso sexual infantil? 
  Si 
  No 
 
2. Sí tu hijo(a), sobrino(a), familiar o agente cercano te comenta que 
está siendo abusado sexualmente ¿Le creería?  
 No, le diría a otra persona para que lo ayude porque yo no sabría  
 que hacer. 
 Si, iría a denunciarlo. 
  No, lo dejaría en manos de sus padres (en caso de no serlo) 
  Sí y No. Tendría que investigarlo por mi propia cuenta para  
  creerle. 
3. ¿Usted le brinda orientación sexual a sus niños(as)? 
  Si 
  No 
4. ¿Usted le brinda la confianza adecuada a su menor hijo(a) para que 
este le cuente con naturalidad las actividades que realiza, observa y 
escucha? 
  Sí, me doy tiempo para hacerle consultas de su día día. 
  No, estoy muy ocupada 
 
5. ¿Cree usted que el abuso sexual a menores de edad se puede evitar? 
  Sí, teniendo una buena comunicación de Padre-Hijo. 
  Sí, informándole acerca de los riesgos fuera de casa. 
  No, porque puede suceder en lugares externos, dentro de los  





6. ¿Cuántos casos de violación sexual a niños/as ha escuchado en su 
distrito? 
  3 
  10 
  15 
  25 
7. Generalmente ¿Quién cree usted que es el abusador más común? 
  Padrastro 
  Desconocido 
  Padre 
  Tío 
8. Del 1(mínimo) al 4(máximo) ¿Esta acuerdo con la castración 





9. ¿Cree que deberían ampliar los años de castigo para las personas 
que abusan sexualmente de niños? 
 Sí, a 40 años. 
 De frente a cadena perpetua. 
 Implementar pena de muerte. 
 No, porque creo que los 35 años PPL es justa. 
10. ¿Cree que el alto índice de abuso sexual infantil se debe a la poca 
información sobre este tema? 
 Sí, porque son los colegios quienes deberían enseñarles a los niños. 
  No, porque es una educación que se debe dar desde casa. 
   Sí, porque es el Estado quien debe brindar la protección a nuestros 
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Tal Vez NO SI
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4.2. ANALISIS E INTERPRETACION 
 
En relación a las respuestas del test que lleve a cabo, es evidente la clara 
deficiencia de los padres de los alumnos de la «I.E. José Carlos Mariátegui 
2048», puesto que por momentos veo que no hay una certeza uniforme 
respecto a los motivos que puedan generar daño a los niños en general, 
máxime si uno de esos niños pueda ser hijo (a), lo cual es preocupante ya que 
si no se tiene claro estos márgenes se pueden seguir suscitando violaciones a 
niños (as). 
 
Por otro lado, y sin ir muy lejos veo que los padres de familia del 
colegio particular «Institución Educativa Primaria Los Andes» gozan de una 
mayor uniformidad y certeza en cuento a los riesgos, motivos y 
consecuencias de este delito contando con mayor información sobre este  
cruel delito. 
 
Es entonces momento de preguntarnos ¿Por qué se suscitan este tipo de 
desequilibrios en cuanto a este tipo de información?, tan importante para 
cada uno de sus respectivos hijos, y en general tan importante para proteger a 
los niños del Perú. La respuesta puede sonar repetitiva, pero es justamente la 
falta de información por parte de un gran grupo de padres, sumado a la falta 
de compromiso con la realidad nacional de su país que nos arrojan estas 
alarmantes cifras.  
 
Entonces ¿Qué se puede hacer para poder mejorar esta situación? La 
respuesta es que el estado a través de sus diversos órganos debe de brindar 
información y orientación a los padres de familia de manera obligatoria y no 
de manera facultativa, garantizando así que el conocimiento respecto a este 
delicado tema sea homogéneo y no solo los padres de hijos de colegios 
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privados (que si cuentan con estas charlas educativas) gocen de esta valiosa 
información.  
 
Es momento entonces de que asumamos ese trabajo que es impulsar la 
educación de manera tal que estos resultados sean mejorados a corto plazo 
llevando charlas educativas para padres de familia y aceptando la realidad de 
que las violaciones sexuales a menores de edad, vienen siendo un fenómeno 
social tan grave que todos tenemos que asumir dicho posibilidad como 
propia para que así la concientización sea mayor, generando de este modo la 
prevención respectiva a través de la comunicación informada, basándose en 
hechos estadísticos y reales.  
 
4.3. OBJETIVO DE ENTREVISTAR A UN PSICOLOGO 
PSICOTERPEUTA 
Para un mejor desarrollo de mi investigación entrevisté a un especialista 
en la materia, al psicólogo- psicoterapeuta Abrahan Bravo Torres, cuyas 
respuestas están totalmente protegidas y solo serán de utilidad como medio 
de apoyo para el desarrollo del tema. 
    Lo consideré necesario debido a que este especialista ya ha llevado casos 
de pequeñas victimas abusadas sexualmente mediante el cual a través de 






COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERÚ 
ABRAHAN BRAVO TORRES 
Psicólogo – Psicoterapeuta 
CPSP N°3513 
Terapia de pareja, Individual, Familia 
Depresión, Fobias, Trastorno de Conducta 




1. ¿CREE USTED QUE EL ABUSO SEXUAL INFANTIL PODRIA 
INFLUENCIAR NEGATIVAMENTE EN EL CRECIMIENTO DEL 
NIÑO?  
El abuso sexual infantil si causaría influencias negativas en los niños que han 
sufrido este problema. Hoy en día existe extremadamente el abuso sexual 
hacia los menores, existe un período de tiempo en el cual el niño tiene que 
ser apoyado por sus padres o personas que lo ayuden a sobresalir de este 
problema, porque con el pasar del tiempo trae consecuencias como los 
problemas psicológicos, trastornos mentales, entre otros males. 
 
2. MUCHAS VECES LAS NIÑAS VIOLADAS DE 10 A 12 AÑOS 
QUEDAN EMBARAZADAS. ¿COMO CREE USTED QUE SE 
PODRIA SOLUCIONAR ESTE CASO?  
Las niñas son propensas a estos casos, son las principales víctimas de estas 
personas que no tienen ningún afecto hacia ellas, fruto de esa violación 
pueden quedar embarazadas y eso trae consecuencia en el periodo de tiempo 
de esa niña causándole problemas. Este mal lleva muchos años no solo en el 
país sino en todo el mundo, se podría dar solución a este mal con planes del 
gobierno, pero no se erradicaría del total ya que tomaría años. 
 
3. ¿SE PODRIA DECIR QUE UN NIÑO QUE YA HA SIDO ABUSADO 
SEXUALMENTE, ESTARIA PROPENSO A COMETER ABUSOS 
SEXUALES CUANDO CREZCA? 
Un niño o niña, al ser violado lo perjudicaría para toda su vida, de todos los 
problemas que podría ocasionar el más propenso es el problema psicológico, 
así pase por especialistas para que lo ayuden siempre estará presente el día 
que le sucedió esta tragedia. La mayoría de las personas que abusan de niños 
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o niñas son personas que desde niño han sido maltratados o han sido 
violados, entonces en algunos casos el ser violado de pequeño afecta a la 
persona, que al crecer tome la misma decisión de abusar sexualmente de 
personas indefensas. 
 
4. EL ABUSO SEXUAL INFANTIL SE DA EN LAS CALLES, 
TRABAJOS, COLEGIOS, ETC. ¿POQUE CREE USTED QUE ESTE 
PROBLEMA SE DA MAS EN LA CASA DE LA VICTIMA? 
Cómo bien podemos ver que el abuso sexual se da en cualquier parte, ya que 
los abusadores sólo buscan complacerse y no les importa cuando ni donde 
hacen sus fechorías. Por lo tanto, porque el problema se centra más en la casa 
es porque el abusador está más cerca de su víctima, ocasionando que la 
víctima entre en confianza y no desconfíe de él, por lo que al suceder este 
proceso la víctima no se percata de que en cualquier momento podrá ser 
abusada y así comenzar una etapa difícil. 
 
4.4.  OBJETIVO DE ENTREVISTAR A UN MEDICO FORENSE 
Para un mejor desarrollo de nuestra investigación entrevisté a un 
especialista en la materia, al médico – Forense, Max Ylich León Pinto cuyas 
respuestas están totalmente protegidas y solo serán de utilidad como medio 
de apoyo para el desarrollo del tema. 
    Lo considere de vital importancia cuando identifican diversas 
manifestaciones como hematomas o eritemas en áreas genitales o en alguna 
otra parte del cuerpo, es decir; es evidente las dolencias físicas al momento 
de un chequeo personal en la cual concluyen que existe revelación específica 
del abuso sexual ocurrido. Asimismo, los hallazgos físicos pueden ser de 
orden decreciente de especialidad diagnosticada, en el cual este profesional 
puede denunciar cuando son casos de violación sexual.  
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    El chequeo en el cual se evidencia este acto punitivo requiere de 
comprensión médica para poder conocer su estado de salud, nivel de 
desarrollo y las fuerzas y debilidades que pueda tener. Así, como de las 
personas alrededor de esta menor víctima de este abuso sexual infantil. Toda 
vez, que el tratamiento es importante para evaluación personal de 









1. ¿QUÈ HALLAZGOS SUELEN SER LOS QUE IDENTIFICAN 
UNA VIOLACIÓN SEXUAL EN UN MENOR DE EDAD? 
En realidad eso es relativo ya que los hallazgos pueden ser materiales 
propiamente dichos como desfloraciones, semen, o similares, o no 
materiales sobre todo cuando el menor ha comenzado su vida sexual 
prematuramente, lo cual complica mucho la labor investigativa, pero a su 
vez se presentan o suelen presentar nuevos indicios como golpes, arañones, 
piel del victimario bajo las uñas del menor, etc. 
 
2. ¿CUALES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ABUSO 
SEXUAL? 
A priori es el llanto y nerviosismo del menor, puesto que esta labor 
investigativa también se apoya en el precepto psicológico, se le realizan 
unas preguntas previas, mientras se realiza la investigación, ante la 
 
COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU 
Max Ylich León Pinto 
Médico Forense 
Doctor en Medicina.  
Especialista en Medicina Legal. 
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presencia de estas dos circunstancias, podríamos perfilar la investigación 
hacia una presunta violación, es evidente que no es determinante, pero se 
complementa con los rasgos hallados en el menor.  
 
3. ¿RESPECTO A LOS ELEMENTOS CON ALTA ESPICIFICIDAD 
DIAGNOSTICA, QUE NOS PODRÍA COMENTAR? 
Bueno solo suele ser aplicable cuando se trata de menores a los que se le 
puede haber transmitido alguna Enfermedad de transmisión sexual, por 
quien fue el abusador, en el presente caso ya tendríamos que analizar 
químicamente a ambos recurrentes, y así determinar la presunta autoría de 
la violación  
 
4. ¿RESPECTO A LOS ELEMENTOS CON BAJA ESPICIFICIDAD 
DIAGNOSTICA, QUE NOS PODRÍA COMENTAR? 
La baja especificad diagnostica suele presentarse cuando existen pocos o 
casi ningún rasgo físico u orgánico que puede determinar la violación a un 
menor, es ahí donde la medicina médica, se apoya en la psicología con el 
fin de poder hallar indicios que sirvan para que unos jueces determinen o 
no la responsabilidad penal pertinente. 
 
5. ¿RESPECTO A AQUELLOS INDICIOS PSICOLÓGICOS QUE 
NOS PODRIA COMENTAR? 
Básicamente que lo que determine un psicólogo, es un resultado basado 
exclusivamente en INDICIOS, a diferencia de esta área que se encarga delo 
factico, y basado en la objetividad de la prueba, la psicología ampara su 
estudio en el subconsciente por lo que dicha especialidad necesita también 
del área Médica, ya que brindara un poco más de respaldo a las posibles 
conclusiones de un psicólogo. 
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6. ¿CÓMO PODRIA EN TODO CASO RESUMIR UNA CORRECTA 
IDENTIFICACIÓN DE ABUSO SEXUAL EN MENORES DE 
EDAD? 
Lo podría resumir señalando que si fue el menor jamás ha tenido relaciones 
sexuales, y se presenta una violación resulta más determinante al momento 
de la investigación médica, sin embargo el procedimiento es el mismo 
desde el punto médico, pero eso sí, el hecho que él o la menor haya 
comenzado su vida sexual a edad temprana, complica la labor del forense, 
puesto que ahora no podrá señalar una violación como tal, sino una 
presunta violación , lo cual a pesar de sonar parecido no lo es, y es que la 
afirmación forense de un médico debe en su mayoría de casos ser 
afirmativa y concisa, y agregarle la palabra presunta estamos restándole 
objetividad médica, sin embargo los médicos nos basamos en pruebas, y no 
podemos  extralimitarnos en ningún sentido, por lo que ya será un juez 



































1. Concluyo el presente trabajo, señalando que; en base a mi variable 
dependiente y luego de los resultados estadísticos sobre la cantidad de 
casos registrados en el distrito de Comas referente al delito de violación 
sexual a niños menores de 14 años, es evidente que estas violaciones 
van en aumento, lo cual demostraría una deficiencia en cuanto a la 
aplicación normativa, puesto que las normas que regulan la violación 
sexual a menores de edad, no se encontrarían reprimiendo la conducta 
delictiva y antisocial por la lentitud del proceso en que la víctima se ve 
afectado por la re victimización. 
2. De acuerdo a mi variable independiente y al test realizado a los 20 
padres de familia, el aumento de denuncias sobre violación sexual a 
menores de edad responde a diversos factores como: La falta de 
información por parte de los padres de familia para con sus hijos, la 
falta de información por parte del estado para con dichos padres familia 
para poder darles la información básica y necesaria respecto a este 
cuestionado delito, la falta de comunicación y confianza entre padres e 
hijos son solo algunos factores de la multitud de elementos que 
contribuyen de manera sustancial a que se genere un mayor riesgo en 
cuanto a que los niños sean posible víctimas de este cruel y despiadado 
delito por lo que los padres de familia deben allanarse a asistir a las 
charlas educativas que fomente el estado, además de primordializar e 
impulsar la confianza entre padres e hijos de modo tal que este sea el 
mecanismo mediante el cual el padre o madre tome conocimiento de los 
hechos que generan malestar en su hijo(a) y de ese modo reducir de 
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modo sustancial la posibilidad de que el niño sea víctima de una 
violación sexual.  
 
5.2  RECOMENDACIONES 
 
1. Que el estado tenga como base la educación en la que sus reformas 
legislativas y políticas públicas apunten a la prevención debido a 
que este tema es realmente alarmante en la que deberíamos 
preocuparnos más sobre el futuro de nuestros niños/as. 
2. Que las instituciones educativas del distrito de comas implementen 
un plan piloto en la cual realicen seminarios, charlas en cuanto a 
este delito así mismo lo importante que es la comunicación entre 
padres e hijos. 
3. Creación de centros especializados orientado a estas menores 
víctimas de abuso sexual con el fin de brindarles ayuda como la 
intervención psicoterapéutica, apoyo psicológico e intervención de 
la familia. 
4. Desarrollar terapias especializadas para estos agresores sexuales en 
la que se debe aprovechar el periodo de internamiento en el centro 




























Entrevista a una madre de familia. 
Edad del menor: 11 años 
Grado escolar: 5º de Primaria. 
Entrevista al padre de uno de los menores. 
Edad del menor: 11 años 























Entrevista al padre de uno de los niños. 
Edad del menor: 12 años 
Grado escolar: 5º de Primaria. 
 
Entrevista a la apoderada de una de las niñas. 
Edad del menor: 11 años 
Grado escolar: 5º de Primaria. 
 
Entrevista a un padre de familia.. 
Edad del menor: 11 años 
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¿De qué manera la falta de 
información sobre 
prevención en el delito de 
violación sexual a 
de edad se relaciona con el 
alto número de denuncias 






Determinar el grado de 
desinformación sobre el 
delito de Violación 
sexual a menores de 
edad con la finalidad de 
disminuir el alto índice 












- Análisis de las denuncias 
registradas en el distrito de 
Comas por diversas 
situaciones fictas.  
- Test a los padres de familia 
de un colegio particular y un 
colegio estatal para 
determinar si practican la 
prevención desde sus hogares. 
- Entrevista a un 
Psicólogo-Psicoterapeuta y a 
un Médico Forense que nos 
indican las consecuencias que 
causan estos delitos a los 
menores de edad. 
 
 
Compuesta por denuncias 
sobre delito de violación 
sexual a menores de edad, 
registradas en el distrito de 
Comas, entre los años 2014 
al 2018. 
Asimismo, la participación 
de 20 padres de familia, así 












¿Qué medidas se podrán 
ejecutar con el fin de 
reducir los índices 
estadísticos de denuncias 
sobre violación sexual a 
menores de edad en el 
distrito de Comas? 
 
Identificar medidas con el 
fin de reducir la incidencia 
de delitos de Violación a 
menores de edad 







Alto número de denuncias 
registradas. 
Nivel: Explicativo 
     Causa - Efecto 
 
Diseño: 





- Test  
- Entrevista 
Identificación de las 
denuncias realizadas por 
delitos de violación sexual, 
por denunciante (madre, 
prima, abuela, etc.), por 
actor (primo, padre, 
hermano, otros), edades de 
las víctimas, conclusión del 
proceso. 
Título: Violación Sexual de Menores de Edad 
